Junta general extraordinària : 22 gener 1936 by Societat del Gran Teatre del Liceu
VOTS DELEGATS = JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 22 GENER 1936.




i l.îercé Tusque ts
Mercè Castellà
Josep Majó Iîi"beí








2 12 - 16
Sra. Esperança Massana 4
Josepa barrés 1
Pafel de Chppitea 1
Mercè Àlcobe Solà 2









Sr. Francesc Masó Majó
Sra. Amelia Borrell de Caralt
Sras. Germanes Monteys
Sr. Joaquim 1,1a de Nadal














10 '0 - 44
Sra. Cecilia bradera
Sra. Teresa Opere Perea
Sr. Joan Valentí Gallard
Sra. Dolors Sansalvador
Sra. Maria A. Morell i cop
Sr. Xavier Tort Martorell
3r. Joaquim Cumellas Eranquet
3r. Ramon Casmada Mauri
Sra. Mercè Casamada Roig
Sra. Mercè Castelló i cop
Sr. Joan Altisent Ceardd)


























Sr. August de Rull
Societat Circol del Liceu
Sr. Manuel Bosch Barret
Sra. Maria A. de Rull












Sr. Francesc X. Vila 1 - 1
Sr. P • Sr. Pau Brica11 Creus 1 - 1
Sra . Teresa Planas Carbó 1 - 1
3ra . 13ilar Carreras Macaya 4 - 6
Sr. Paul Ja ime 1 - 1
Sr. Lluis Salgado 6 - 8 14 - 18
Sr. Ramón Noguer 1 - 1
Sr. Josep Conti Garcia 2 O 3-3
Sr. Juli Gihert Ma teus. 2 - 2
Sr. Carles Sanllehy Girona 7 - 11
Sra . Julia Sittler Zrieg 2 - 2
Sr. Joan Coma Croa 6 - 10 17 - 25
Sr. Baltasar Capo 3 - 3
Srs . Germans Cordoba 2 - 2
Sr. Manuel Doncel Bertrand 1 - 1
Sr. Pere Bach Esc ofet 4 - 4
Sr. Manuel Saladrigas Freixa 3 - 3 13 - 13
Sra . Rosa Serra Maña 4 - 4
Sra . Francisca Salas Falguera 2 - 2
Sr. Enric Sebastián Besora 1 - 1
Sr. Emili Ventura Riu 2 - 2 9-9
Sr. Josep Oliver
. Josepa Carrión Roca
2 »** 2
Sra 1 - 1




Sr. Iielf 1 Horns Murnell
3ra. Maria Fanlo Povira
Sr. Antoni Manlo Serena









Sra, Uaria 3onet Garí
Sr. Josep Ma Bonet Garí
Srs. Germans Miret
Sr. Manuel Moliné de Castro
3r. Josep i Ildefons Suiíol
Sra. Trinitat Gorrer Brangari
Sr. Cesar ^errer Padrosa
Sr. Antoni Bordas Vidal
Srs. Mar ir Prats V. Subirats
Sra. Agueda Povira Gustà
Sra. Pilar Pomau V. Trias
Sr. Armengol Casacuberta
Sr. L·luis Jover Castells
3ra. Sabina Batlló Batllé cop
Sr. Pere Milà i cop.
Sr. Joaquim de Sentmenat i cop
Sr. Marques de Moronda















































Sr. Grane esc Sant i cop 1 - i 2-2
Sr. Josep Borrell 1 - i
Sr. Enric de Trias Saladrigas 1 - i
Sra. Posa Codina V. Armentera s 2 - 2
Sr. Adolf Armentera s Vintró 1 - 1
Sr. Antoni Pons Dominguea 2 - 2
Sr. Guillem Busquets Vautravers 1 - 1 8-8
Srs s. H. Bosch 1 M.
Barret 4 - 6
3ra. Clotilde Torrents 4 - 6
Sr. Alexandre ?. Maráátany 1 - 1 9-13
Sra . Dolors Darèèt 4 - 6
Sra. Maria Dama Gassol 4 - 6
Sra. Elena Valide julí i cop. 4 - 6
Sra. Dolors i Elena Valide julí 1 - 1 13 - 19
Sr. Joan Perpiñá 1 - 1
Sra. Manuela Pobert Poig 1 - 1 2-2
Sr. Enric Imbert 1 - 1
Sra. Enriqueta Bach V. Imbert 1 - 1
Sra. Enriqueta Bonastre 2 - 2 4 - 4
Sr. Miquel Picas
Sr. Pamón Puig i Mont
1 - 1
2 - 2 3 — 3
Sr. Enric Brotons 3 - 3
Sr. Joan llenas Meliu 2 - 2 5-5
Sr. Alexandre Bosch 1 - 1
Sr. Joan Busquets i cop. 8 - 13 9-14
Sr. Lluis Girona e - 0
248 -308
248 - S 08
Sr. Huis Girona
Sr. Francesc Plañó s








Sra. Eugenia Ribes V. Boada
Sr. Joan Escuder
Sra. Caritat Vives de Parés
Sra. Paquita Simón Aidabó
Si*.
Sr. Joan Pram is Manen
Sr. Joaquin Carreras























Sra. Mercé de Bonis
Sr. Lluis de Bonis
Sra. Pilar Aleu
Sr. Josep Aleu Mas anet
Sr. Ignasi Font Aleu
Sra. Margarida Oliva
Sra. Ma Dolors Turull Sallares 1
Sr. Ramón Pintoré Grau 1
Sr. Joan Pintoré Grau 1
Sr. Ronul Valls Sabater 1
Sr. Joan Simon Padrós 1
Sra. Maria T. Català Estaiiol 1
Sra. Margarida Buixons 1
Sr. Gervasi Català Estáñol 1
Sr, Josep Rui2 de L.
Sr. Ramón Almirall
Sr. Frederic Ricart Roger
Sra. Matilde Catalón Vda. L.
Sr. Carles Rui a de L.
Sr. Joan Mar sans i cop




Sr. Josep Valls Taberner
Sr. Rorul Miquel Sagas
Sr. Carles Sanl·lehy Girona
Sr. Josep Jover Casas
Sr. Eusebi Bertrand Serra
Sr. Josep Ballvé Pallisé
Sra, M. Milà i J. Ma Mata
























Josep M de Bruguera 1 -
Sra. Mercè Fabra V. Bruguera 1
Josep Ms I/íunné 4-6
Sras. Josepa i Montserrat 11o-
pis5 -9
Pere Peig Avalló 1-1
Sra. Vicenta Vilaró de Torres 2-2




























4 ) 377 - 488
Sr. Jaume Casanelles Ibarz 2-2
Sra. liarla Casanelles l'bars _JL 1 3 - 3
Sr. Pere Casas Abarca 1-1
Sr. Joan Mestres Calvet 1-1
Sra. Pilar Torres de Mestres 1-1
Sr. Lluís Santasusana 1-1 4 - 4
Sr. Antoni Pons Arola 5-9
Sra. Angela Bru±au Manen 2-2
Sra. Rosa Terrades Brutau 1-1
Sr.a Flora Ibbotson V.Rosés 2-2
Sr. Tomés Rosés Ibbotson 4-6
Sr. Llorens Soler bradera 1-1
Sra. Isabel Llorach. Lolsa 1-1
Sra. Pilar Seva Roca 4-4
Sr. Josep Rosales G, Bustillo 2-2
Sr. Marques de Alella 13 - 19 35 - 47
Sr. Nicolau Sant Tous 6 - 10
Sr. Antoni Mercader Brunet 1-1
Sr. Albert Lasca Boada 1-1
Sra. Teresa Novellas V. Tell 2-2
Sr. Jos^p A. Gomis Perales 1-1
Sra. Maria A. Rocafort i cop 4-6
Sr. Enric Buxeres 3ult6 1-1
Sr. Frederic Travé Escardó 1-1
Sr. Artur Garcia Fosses 1-1
Sra. Maria D. Robert Vilanova 1-1
Sr. Josep Ma Gin es té 2-2 21 - 27
Sr. ^élix Fages Vilá 4-4
Sr. Mar ib Cons tans 6 Vila 2-2
Sr. Manuel M. Erilla 2-2
'Sra. Marie God6 Vails 5-9
Sra. Pilar Llibre de Pons 1-1
Sr. Andreu Vallespinós Casas 1-1
Sr. Ricard Conde Gomez 1-1
Sr. Frederic Bernadas i cop 1-1
Sr. Romà Fabra Puig 2-2
Sr. Salvador Fusté Teixidor 3-3
Sr. Ignasi Sala llassaguer B - B
Sra. L'aria Sala Pou 1-1
Sr. Ignasi Sala Mnssaguer 0-0
Sra. Iferia Pou de Sale 1 - 1
Sra. Lolors Pagès V. Capara 4-6 34 - 40
Sr. Ramón de Marull Huguet 1-1
Sr. Her ib ert Pons Arola 1-1
Sra. Trinitat Fabra V. Rius 5-9
Sr. Joan Girona Vilanova 3-3
Sr. Lluis G. Janer Servitjé 1-1
Sra. Josepa Pons V. Pons 4-4
Sr. Enric Torrella 3agrera 1-1
Sr. Antoni Torrella Sagrera 1-1
Sra. Emila Batlle Castellet 1-1
Sr. Emili Batlle Espsinach 1-1
Sra. Celina Lizé Jenny 1-1
Cr. Eugeni Lizé Jenny 1-1
Sr. Manuel Massó Llorens 1-1
Sra. Maria Girona V. Escubós 1-1
Sr. Pere de Marull Huguet 1 - i 24-28
498 - 631
498 - 631
Sr. Josep Camps tornés 1-1
Sr. Francesc de A. Rovira 3-3
Sra. Lucrecia Estanillo llora 2-2
Sra. Veneranda Estanillo Hora 1-1 7 -
505 - 638
Sra. -faria Roca Vda. Planas 2 2
Sr. Antoni Rui2 Garcia 1 1
Sr. Carles Casades de Codol 5 — 9
Sra. Francisca Font Coronas 3 Ofw
Sr. Lluis Ferrer Barbara 1 1
Sr. Santiago Marfá Clivillés 1 — 1
Sr. Francesc Julià Portab ella 1 1
Sr. Ramón de Cabrera Sala 1 1
Sr. Josep Ha Ballés Alier 1 — 1
Sr. Miquel Casals Carles 6 6
Sr. Josep Ma Vilaseca 1 — 1
Sr. Emili Carbó Brugal 1 — 1
Sr. Tomás Constantí Juvé 3 « 3
Sr. Andreu Bassas 2 2
Sr. Josep Planés Amell 1 1
Sr. Alfons Miquel Pascual 1 1
Sr. Josep Andreu Miralles 1 — 1
Sr. Pere Bofarull Ouinovart 1 — 1
Sr. Francesc M. de Veciana 1 — 1
Sr. Joan Amat Vidal S 2
Sr. Josep Valenciano Planas 2 2
Sr. Lluis Válete Canela 4 6
Sr. Llorens Pons Carreras 4 — 6
Sr. Josep Carsi riner 1 — 1
Sr. Antoni de "^errater i na Maria Llorach 5 — 9
Sr. Lluis Coromina Martorell 9 - 13
566 - 714
?
